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PREMI CRISTINA REQUENA I GIRO
Convoca: Fundació Ciutat de Valls
Àrea: Mitjans de comunicació
Àmbit: Espanya
Adreça: Apartat de Correus 145.
43800-Valls
Telèfon: 977 600 660
URL: www.fcvalls.org
E-mail: fcv@fcvalls.org
Requisits: Treballs divulgats
fins al 31 de març
de 2010 que tractin
aspectes sobre Valls
i l'Alt Camp.
Es poden enviar els textos
anònimament per així
millorar la informació
del jurat.
Dotació: 2.000 euros
Termini: 31 de març de 2010
PREMI PERIODÍSTIC VILA DE
MARTORELL
PREMI NUEVO PERIODISMO
Convoca: Fundación Nuevo Perio¬
dismo Iberoamericano
Àrea: Premsa escrita i fotoperio-
disme
Àmbit: Llatinoamèrica
Adreça: Centro, Calle San Juan de
Dios, 3-121. 2117-Carta-
gena de Indias (Colombia)
Telèfon: 00 57 56 64 58 90
URL: www.fhpi.org
E-mail: premi@fnpi.org
Requisits: Treballs publicats entre
gener de 2008 i desembre
de 2009 que tinguin relle¬
vància social.
Dotació: 25.000 dòlars (16.600 €
aprox.) per modalitat
Termini: 28 de febrer de 2010
Convoca:
Àrea:
Àmbit:
Adreça:
Telèfon:
URL:
E-mail:
Requisits:
Dotació:
Termini:
Ajuntament de Martorell.
Departament de Cultura
Premsa escrita
Local
Pl. de les Cultures, s/n.
08760
Martorell
937 742 200
www.martorell.cat
cultura@martorell.cat
Poden concorrer
al premi articles inèdits
de divulgació o opinió
que estiguin escrits
tant en català com
en castellà.
350 euros
1 de febrer de 2010
PREMI PERIODÍSTIC EL CAVA
Convoca:
Àrea:
Àmbit:
Adreça:
Telèfon:
URL:
E-mail:
Requisits:
Dotació:
Termini:
Consell Regulador del
Cava
Premsa escrita, ràdio i TV
General
Avda. de Tarragona, 24.
08720-Vilafranca del Penedès
938 903 104
www.crcava.es
consejo@crcava. es
Treballs publicats entre fe¬
brer de 2008 i gener de 2010
sobre la cultura del cava.
12.000 euros per modalitat
27 de febrer de 2010
PREMIS CAC A LA INVESTIGACIÓ
SOBRE COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL
Convoca: Consell Audiovisual
de Catalunya
Àrea: Investigació
Àmbit: General
Adreça: Entença, 321.08029
Barcelona
Telèfon: 933 632 525
URL: www.cac.cat
Requisits: Poden presentar-se
al premi els treballs
d'investigació sobre
aspectes relacionats
amb la comunicació
audiovisual
Dotació: 7.000 euros i 3.000 euros
per al segon premi.
Termini: 1 de març de 2010
PREMI CIVISME ALS MITJANS
DE COMUNICACIÓ
Convoca: Generalitat de Catalunya.
Departament de Governa¬
ció i Administracions
Àrea: Premsa escrita, ràdio, televi¬
sió i periodisme electrònic
Àmbit: Catalunya
Adreça: Departament de Governa¬
ció i Administracions Pú¬
bliques. Secretaria d'Acció
Telèfon: 934 831 721 / 934 831 674
URL: www.gencat.cat
E-mail: civisme@gencat.cat
Requisits: Pàgina web amb un clar
plantejament cívic difosa
durant l'any 2009
Dotació: 3.000 € per modalitat (ex¬
cepte TV, amb 6.000 €)
Termini: 2 de març de 2010
PREMI AGUSTÍN MERELL0
Convoca: Asociación Prensa de Cádiz
Àmbit: Andalusia
Adreça: Ancha, 6. 11001-Cadis
Telèfon: 956 213 861 / 956 212 059
URL: www.prensacadiz.org
E-mail: apc@prensacadiz.org
Requisits: Persones, entitats i institu¬
cions de la comunicació,
principalment a Andalusia.
El candidat
no es pot autopostular.
Dotació: 12.000 euros i diploma dis¬
senyat per Rafael Alberti
Termini: 26 de febrer de 2010
PREMIS MIRAMAR A LA CREATIVI¬
TAT AUDIOVISUAL
Convoca: Consell Assessor de RTVE
a Catalunya
Àrea: Televisió i ràdio
Àmbit: Catalunya
Adreça: Muntaner, 221. Barcelona
Telèfon: 935 675 763
URL: www.rtve.es
E-mail: ca.rtve.cat@gencat.cat
Requisits: Estudiants de Periodisme i
d'Audiovisuals CF Grau
Superior. Programa de
tema lliure i durada
màxima de deu minuts.
Dotació: 72.000 euros, possibilitat de
pràctiques i d'emissió del
treball per modalitat.
Termini: 23 de març de 2010
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